


















































































































































































































































































科学，56，51 -63 . 
Cronon, W. （2003） ［1983］： Changes in the Land. Hill 
and Wang. 2nd Edition. クロノン，W．著，佐野敏行・
藤田真理子訳（1995）：『変貌する大地：インディアン
と植民者の環境史』勁草書房． 
山下清海著：『池袋チャイナタウン　都内最大の
新華僑街の実像に迫る』洋泉社，2010年11月刊．
191p.，1 ,400円（税別）
　本書は，改革開放にともなう中国人の移動と
定着によって，東京の JR 池袋駅北口に形成され
た新華僑街をめぐる人々の物語である。この新
華僑街は，日本の伝統的な三大中華街（横浜中華
街，神戸南京町，長崎新地中華街）とは性格を異
にするものとして，2003年，著者によって「池袋
チャイナタウン」と名づけられた。著者の授業で
横浜中華街を見学した中国人留学生の感想が次の
ように紹介されている。「ここはとてもおもしろ
い。だって，こんなところは中国のどこにもない
です。ところで先生，いまから池袋へ行きません
か。池袋のほうが本物の中華料理を食べられます
よ」。
　本書の特色は，登場人物が読者に語りかけてく
るかのように，池袋チャイナタウンをめぐる新華
